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The purpose of this research is: 1) To know the kinds of sajak 
contained in surah Al-Jinn 2) To know the specificity of the sajak 
contained in surah Al-Jinn. The type of research used is Pustaka 
Study. It can be inferred from the results of this study:1) The sajak 
contained in Surah Al-Jinn there are two kinds namely Sajak 
Mutarraf and sajak mutawazzi، of which mutarraf has as many as 8 
fashilah and Sajak Mutawazzi as many as 7 fashilah.  2) The 
Specificity of The Sajak in Surah Al-Jinn; 1) Provide its own secrets 
in its beauty and tone. 2) Provide similarities between 1 faqroh and 
faqroh faqroh which differ in terms of length. 3) Distinguished by 
absence in word repetition، abstaining from boredom for the reader 
4) Fostering an idea that can be set in a thought for repetition used 






   
 







INTRODUCTION (مقدمة)  
 
ومل  ،نشأة علم البالغة استقّر علم البالغة على يدّي أيب يعقوب السكاكي ومدرستو
وقد مشل ىذا االستقرار العلـو  ،يطرأ أي تغيًن أو تطّور عليو منذ بداية القرف السابع اذلجري
وأيضًا الفنوف  ،وعلم ادلعاين ،وعلم البديع ،وىي: علم البياف ،الثالثة اليت كانت مرتبطة بو
إضافة إىل مناىج البحث البالغي واألساليب البالغّية  ،األخرى اليت تفّرعت عن ىذه العلـو
ومن اجلدير  ،اليت كانت تنهج النهج نفسو الذي أسسو السكاكي وسار عليو تالميذه من بعده
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ابلذكر أّف التطّور الوحيد الذي طرأ على علـو البالغة يف تلك الفرتة ىو استحداث فنوف أخرى 
وخاصة علم البديع الذي نتّج عنو فروع عّدة.   ،ة الثالثةمن الفنوف اليت تنتمي إىل علـو البالغ
كانت البالغة العربية قبل أف تصل إىل ما وصلت إليو من حالة الثبات واالستقرار قد مّرت 
وكانت  ،فقد نشأت يف بداية القرف الثالث اذلجري ،بفرتة زمنّية طويلة استغرقت أربعة قروف
ويف هناية األمر  ، الوقت نفسو بابعة للعلـو األخرىمالحمها يف البداية بسيطة ومتواضعة ويف
تبّلورت ىذه ادلالمح واّتضحت معادلها وأصبحت تشّكل ِعلمًا مستقاًل لو مؤلفاتو اليت تتبىن 
وقد مّرت البالغة خالؿ ىذه الفرتة بثالث مراحل لكن كاف من الصعوبة  ،القضااي اخلاصة بو
؛ دما أّدى إىل تداخلها مع بعضها بعضًا إىل احلّد حتديد بداية وهناية كل مرحلة بشكل دقيق
وأحيااًن ذمد يف واحدة  ،الذي جعل بداية مرحلة من ادلراحل ختتلط بنهاية ادلرحلة اليت سبقتها
ورغم ىذا يبقى لكل مرحلة  ،منها بعض ادلؤلفات اليت تندرح يف مساّت ادلرحلة اليت سبقتها
ونوجز ىذه ادلراحل كالتايل: مرحلة النشأة  ،ي الواسعخصائصها العامة الرئيسية ونتاجها العلم
ومل يكن ذلا  ،على ىامش العلـو األخرى: يف ىذه ادلرحلة مل تكن مالمح البالغة واضحة دتاماً 
إمنا كانت عبارة عن مالحظات وأفكار منتشرة داخل  ،القدرة على تبين مسائل وقضااي كاملة
نشأة. مرحلة التكامل ادلشرتؾ: يف ىذه ادلرحلة مصنفات العلـو األخرى اليت سبقتها يف ال
أخذت البالغة شكاًل آخر حيث أصبحت األفكار وادلالحظات اليت رافقت ادلرحلة األوىل 
لكنها  ،لتتحّوؿ بعد ذلك إىل فصوؿ كاملة ،تنضّج وتنمو وتتعّمق يف ثنااي كتب العلـو األخرى
 صة هبا. ال زالت خمتلطة هبذه ادلؤلفات ومل يكن ذلا كتٌب خا
 ،-عليو الّصالة والّسالـ-أنزلو على الّنيب دمحم  ،القرآف الكرمي كتاب هللا تعاىل وكالمو
قًة وُمؤِيّدًة لنبوة ورسالة الّنيب  ،وتكفَّل حبفظو إىل قياـ الّساعة عليو الّصالة -وجعلو ُمعجزًة ُمصدِّ
ويتقرّبوف  ،ديو ويتَّبعوف تعاليمويستنًن الّناس هب ،وجاء كتاَب ىدايٍة ورشاٍد للبشرية ،-والّسالـ
 أبخالقو. سإىل هللا بتالوتو وحفظو والَتخلُّق
THEORITICAL FRAMEWORK ( نظريات)   
 تعريف علم البالغة  .أ 
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البالغة لغة: االنتهاء والوصوؿ اصطالحاً: الظهور والبياف واالنتهاء إىل ادلعىن وبلوغ 
 ( ٕٙٓٓ)دمحم غفراف زين العامل  والتعبًن احلسن الفصيح؛ادلراد ابللفظ اجليد والقوؿ البليغ ادلؤثر 
. قاؿ الزخمشري: ) إف القوؿ البليغ ىو ٖٙقاؿ تعاىل ) وقل ذلم ىف أنفسهم قواًل بليغاً ( النساء 
فإذ مسعوا لفظ )اجلنة(  ،فيغتنموف بو اغتناما ويستشعروف من اخلو ؼ استشعارا ،ادلؤثر يف قلوهبم
 ظ )النار( اقشعروا(وإذ مسعوا لف ،استبشروا
وليست البالغة قبل كل شيء إال فّنًا من الفنوف يعتمد على صفاء االستعداد الفطري ودّقو 
إدراؾ اجلماؿ وتبٌّن الفروؽ اخلفّية بٌن صنوؼ األساليب. وللمرانة يد فّعالو يف تكوين الذوؽ 
وال بّد للطالب إىل جانب ذلك من قراءة طرائف األدب.  ،الفيّن وتنشيط ادلواىب الفاترة
 علم البديع  
علم البديع لغة : ادلخرتع ادلوجد على غًن مثاؿ سابق. واصطالحا : ىو علم يعرؼ بو 
بعد مطابقتو دلقتضى  ،وتكسوه هباء ورونقا ،وادلزااي اليت تزيد الكالـ حسنا وطالوة ،الوجوه
سٌن الكالـ وتزيٌن األلفاظ وادلعاين أبلواف بديعة. وىو يشتمل احلاؿ. أو علم يبحث يف تركن حت
) إيتا وجيوين وإان ذاكروف لك من كل قسم طرفا. ،على حمسنات ادلعنوية و حمسنات اللفظية
ٕٓٔٚ) 
 تعريف السجع  .ب 
السجع وىو : توافق الفاصلتٌن يف احلرؼ األخًن يف النثر: كقولو صلى هللا عليو وسالـ 
تدخلوا اجلنة  ،وصاوا ابلليل والناس نياـ ،وصلوا األرحم ،وأفشوا السالـ ،الطعاـ: ﴿ أطعموا 
 (ٜٓٚٔ)جعفار أمًن  بسالـ.﴾
)داـ ابن حذـ  ينقسم السجع يف النثر من الناحية ادلوسيقية والنغمية إىل ثالثة أقساـ.
ٕٓٔٔ.) 
ىا دتاثل  وىو ما تكنوف فيو كلمات أحدى القرينتٌن أو أكثر  –أوذلا السجع ادلرصع 
 كلمات القرينة األخرى يف الوزاف العروضي )ال الصريف ( والقافية. وكما تلى أمثالو :
 . مثّ اّف علينا حساهبماّف الينا ااي هبم #    .ٔ
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وكما تلى  ،وىو ما إتفقت فيو الفاصلتٌن يف الوزف والقافية –اثنيها السجع ادلتوازي 
 أمثالو : 
هور أسرار  التخصيص للبشر القدمي # بظ أما بعد تعاقت إرادة هللا يف العلم .ٕ
 . الكرمي
وىو ما إتفقث فيو الفاصلتٌن يف احلرؼ األخًن فقط دوف  –اثلثها  السجع ادلطرؼ 
 الوزف .
وأفضلو ما تساوت فقره  -السجع ىو توافق الفاصلتٌن أو الفواصل يف احلرؼ األخًن 
 وىو ثالثة أقساـ :
رمو قولو  ،واتفقتا يف احلرؼ األخًن ،فاصلتاه يف الوزفوىو ما اختلفت  -أوذلا ادلطّرؼ 
. وكقولو : ﴿ أمل ⁽ ٖٔنوح:  ⁾تعاىل : ﴿ مالكم ال ترجوف هلل وقارا وقد خلقكم أطوارا ﴾ 
 ⁽ ٚالنباء: ⁾ذمعل االرض مهادا واجلباؿ أوبادا﴾ 
ابلها وىو ما كاف فيو ألفاظ إحدى الفقرتٌن كلها أو أكثرىا مثل ما يق –اثنيها ادلرّصع 
ويقرع األمساء  ،ىو يطبع األسجاع جبواىر لفظو ،كقوؿ احلريري  ،من الفقرة األرى وزان وتقفيو
  جبواجر وعظو.
رمو قولو تعاىل  ،وىو ما كاف األتفاؽ فيو يف  الكلمتٌن االخًنتٌن فقط –اثلثها ادلتوازي 
كواب وزان الختالؼ سرر وا  ⁽ٖٔالغاشية:  ⁾: ﴿ فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعة ﴾  
ال  ⁽ٕادلرسالت:  ⁾ورمو قولو تعاىل : ﴿ وادلرسالت غرفا فالعاصفات عصفا ﴾  ،وتقفية
وىلك احلاسد  ،ورمو : حسد ااّلطق والّصمات ،ختالؼ ادلرسالت والعاصفات وزان فقط
 الختالؼ ما عدا الّصمت والّشمت تقفية فقط. –والّشامت 
 خصائص السجع .ج 
وىي القدرة على إعطاء  نغما موسيقيا  ،جلمالويتسم السجع خباصية تعطي سرا  (ٔ
 يهطل على مسامع القارئ ليثًن النفس ويطريها.
 التساوي بٌن الفقرات النثرية من حيث الطوؿ. (ٕ
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 أييت خاليا من أي أنواع التكلف والتصنع يف النص. (ٖ
 فيبعد ادللل عن نفس القارئ. ،ميتاز خباوه من التكرار (ٗ
 ًن اجلمل الواردة يف النصوص النثرية.يعطي قوة ووضوح يف تراكيب وتعاب (٘
يغرس األفكار ويرسخها يف الذىن؛ لذلك فإنو من ادلالحظ أنو مستخدـ بكثًنة يف  (ٙ
 االايت القرانية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة.
يطلق مسمى " الفاصلة " على اخر كلمة يف كل رتلة أو فقرة من النصوص النثرية  (ٚ
ويعطي ىده الفاصلة سكوان يف حاؿ التوريث عندىا  ،اليت يستخدـ فيها السجع
 خالؿ القراءة.
 wikipedia) يوصف أبنو وسيلة تعبًنية عن ادلشاعر والعواطف الستثارة نفس القارئ. (ٛ
.(2020 
METHOD   (البحث منهج \ طريقة)  
 أ. مصادر ادلعلومات
 تنقسم يف ىذا البحث إىل قسمٌن:
ألف فيو حبرا زاخرا ابنواع العلـو  يعين سورة اجلن ادلصادر األساسي ىو القرآف الكرمي (ٔ
و من حيتاج لرغبة احلصوؿ على آللئو ودرره أف يغوص يف  ،وادلعارؼ ال سيما السجع 
 أعماقو أبنو الكتاب ادلعجز ادلنزؿ على النيب صلى هللا عليو و سلم. 
ابدلسائل  ادلصادر الثانوية ىي تشتمل على ادلؤلفات أو الكتب ادلتعلفة اليت ترتبط (ٕ
ادلبحوثة منها البالغة الوافية والبالغة الواضحة وجواىر البالغة والبالغة يف علم البياف  
 والبالغة يف علم البديع وجواىر ادلكنوف وقواعد اللغة العربية.
 ب. طريقة رتع ادلعلومات
استخدمت الكاتبة يف كتابة ىذا البحث على الطريقة ادلكتبية و ىي دراسة تعتمد على 
 رتع ادلعلومات من أنواع الكتب اليت ترتبط دبوضوع البحث. قد قامتها الكاتبة بطريقتٌن:
 السجع كالبالغة الواضحة و غًنىا. رتعت الكتب ادلتعلقة  . أ
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طلبت األايت القرآف الكرمي يعين سورة اجلن  فيها السجع يف سورة اجلن  وكتب   . ب
 التفسًن ادلتنوعة كالتفسًن الطربي.
 ادلعلومات . طريقة حتليلٔ
 استخدمت الكاتبة عدة الطرؽ يف حتليل ادلعلومات منها:
الطريقة الوصفية اليت استخدمت الكاتبة عن وصف السجع ادلوجودة يف سورة اجلن. و  . أ
 تقـو للكاتبة طريقة منها:
 رتعت اآلايت ادلتعلقة ابلسجع كبالغة الواضحة.ج. 
 ا السجع يف سورة اجلن.طلبت فوائد اآلايت القرآف الكرمي ادلوجودة فيهد. 
 Drs. Sumardi)الطريقة التحليلية التوزيعة ىي البحث الذي يعمق معلومة مكتوبة.  . ب
(Suryabrata 2012 
FINDINGS & DISCUSSION ( ناقشةمبحث و )   
 أنواع السجع  ادلوجودة يف سورة اجلن. (ٔ
ابلتفصيل لكل يف سورة اجلن توجد نوعا من أنواع السجع ومها ادلطرؼ  وادلتوازي وىي 
 اية كما يلي :
ْعَنا قُػْرٰااًن .  ٔ يػَّْهِديْْٓ ِاىَل  -ا َعَجبً ُقْل اُْوِحَي ِايَلَّ اَنَُّو اْسَتَمَع نَػَفٌر مَِّن اجلِْنِّ فَػَقاُلوْْٓا ِاانَّ مسَِ
ىو السجع ا. يف ىاتٌن االيتٌن السجع ادلستخدـ َاَحدً الرُّْشِد فَٰاَمنَّا بِِو َوَلْن نُّْشرَِؾ ِبَربَِّنآْ 
 ادلتوازي والسبب يف التوافق بٌن كلمة عجبا و احد.
تَػٰعٰلى َجدُّ َربَِّنا َما اختَََّذ  وَّاَنَّوُ   -َاَحًدا .  يػَّْهِديْْٓ ِاىَل الرُّْشِد فَٰاَمنَّا بِِو َوَلْن نُّْشرَِؾ ِبَربَِّنآْ ٕ
ع ادلطرؼ  والسبب يف . يف ىاتٌن االيتٌن السجع ادلستخدـ ىو السجَوَلًداَصاِحَبًة وَّاَل 
 التوافق بٌن حرؼ احدا و ولدا. 
ُهَنا َعَلى اّللِّٰ   - َوَلًداتَػٰعٰلى َجدُّ َربَِّنا َما اختَََّذ َصاِحَبًة وَّاَل  . وَّاَنَّوُ ٖ وَّاَنَُّو َكاَف يَػُقْوُؿ َسِفيػْ
ق .  يف ىاتٌن االيتٌن السجع ادلستخدـ ىو السجع ادلتوازي والسبب يف التوافَشَططًا
 بٌن كلمة ولدا و شططا.
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ْنُس َواجلِْنُّ َعَلى اّللِّٰ كَ ٗ ْنِس   - ِذابً .  وَّاانَّ ظَنَػنَّآْ اَْف لَّْن تَػُقْوَؿ ااْلِ َن ااْلِ وَّاَنَُّو َكاَف رَِجاٌؿ مِّ
ع .  يف ىاتٌن االيتٌن السجع ادلستخدـ ىو السجَرَىًقايَػُعْوُذْوَف ِبرَِجاٍؿ مَِّن اجلِْنِّ فَػَزاُدْوُىْم 
 ادلتوازي والسبب يف التوافق بٌن كلمة كذاب و رىقا.
٘ ُ ُتْم اَْف لَّْن يػَّبػَْعَث اّللّٰ َها  - َاَحًدا.  وَّاَنػَُّهْم ظَنػُّْوا َكَما ظَنَػنػْ وَّاانَّ َلَمْسَنا السََّمۤاَء فَػَوَجْدنػٰ
َها مَ   - ُشُهًباُمِلَئْت َحَرًسا َشِدْيًدا وَّ  ْد وَّاانَّ ُكنَّا نَػْقُعُد ِمنػْ َقاِعَد لِلسَّْمعِِۗ َفَمْن يَّْسَتِمِع ااْلَٰف َيَِ
.  يف ذلك اايت السجع ادلستخدـ ىو السجع ادلتوازي والسبب يف رََّصًداَلُو ِشَهااًب 
 التوافق بٌن كلمة  احدا و شهبا و رصدا.
َها َمَقاِعَد لِلسَّْمعِِۗ َفَمْن يَّْسَتِمِع ااْلٰفَ ٙ ْد لَُو ِشَهااًب  . وَّاانَّ ُكنَّا نَػْقُعُد ِمنػْ وَّاانَّ اَل  - رََّصًداَيَِ
ـْ اَرَاَد هِبِْم َربػُُّهْم  ِلُحْوَف َوِمنَّا ُدْوَف  - َرَشًداَنْدرِيْْٓ َاَشرٌّ اُرِْيَد دبَْن ىِف ااْلَْرِض َا وَّاَفَّ ِمنَّا الصّٰ
َق  دلطرؼ  والسبب .  يف ذلك اايت السجع ادلستخدـ ىو السجع اِقَدًداٰذِلَكِۗ ُكنَّا طَرَۤاىِٕ
 يف التوافق بٌن حرؼ رصدا و رشدا و قددا.
َق ٚ ِلُحْوَف َوِمنَّا ُدْوَف ٰذِلَكِۗ ُكنَّا طَرَۤاىِٕ َ ىِف   - ِقَدًدا. وَّاَفَّ ِمنَّا الصّٰ وَّاانَّ ظَنَػنَّآْ اَْف لَّْن نػُّْعِجَز اّللّٰ
دلستخدـ ىو السجع ادلتوازي .  يف ىاتٌن االيتٌن السجع اَرابً ااْلَْرِض َوَلْن نػُّْعِجَزُه ىَ 
 والسبب يف التوافق بٌن كلمة  قددا و ىراب.
 ِبَربِِّو َفاَل ََيَاُؼ خَبًْسا وَّاَل ٛ
ْعَنا اذْلُٰدىْٓ ٰاَمنَّا ِبوِِۗ َفَمْن يػُّْؤِمْنْۢ وَّاانَّ ِمنَّا  - َرَىًقا. وَّاانَّ مسَِ
َك حَتَرَّْوا  ىِٕ
ۤ
. يف ىاتٌن االيتٌن السجع َرَشًدااْلُمْسِلُمْوَف َوِمنَّا اْلَقاِسطُْوَفِۗ َفَمْن َاْسَلَم فَاُوٰل
 ادلستخدـ ىو السجع ادلتوازي والسبب يف التوافق بٌن كلمة  رىقا و رشدا. 
ُهْم مَّۤاًء  - َحطًَباَواَمَّا اْلَقاِسطُْوَف َفَكانُػْوا جِلََهنََّم . ٜ نػٰ وَّاَْف لَِّو اْستَػَقاُمْوا َعَلى الطَّرِيْػَقِة اَلَْسَقيػْ
.  يف ذلك اايت َصَعًدالِّنَػْفِتنَػُهْم ِفْيوِِۗ َوَمْن يػُّْعِرْض َعْن ذِْكِر َربِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب  - َدقًاغَ 
حطبا و غدقا و السجع ادلستخدـ ىو السجع ادلتوازي والسبب يف التوافق بٌن كلمة 
 صعدا.
وَّاَفَّ اْلَمٰسِجَد ّلِلِّٰ َفاَل  - َصَعًدالِّنَػْفِتنَػُهْم ِفْيوِِۗ َوَمْن يػُّْعِرْض َعْن ذِْكِر َربِِّو َيْسُلْكُو َعَذااًب   ٓٔ
. يف ىاتٌن االيتٌن السجع ادلستخدـ ىو السجع ادلطرؼ  والسبب َاَحًداَتْدُعْوا َمَع اّللِّٰ 
 صعدا و احدا. يف التوافق بٌن حرؼ
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ـَ َعْبُد اّللِّٰ َيْدُعْوُه َكاُدْوا َيُكْونُػْوَف َعَلْيِو .  ٔٔ ْ َواَلْٓ   - لَِبًداوَّاَنَُّو َلمَّا قَا َآْ اَْدُعْوا َريبِّ ُقْل ِامنَّ
. يف ىاتٌن االيتٌن السجع ادلستخدـ ىو السجع ادلطرؼ  والسبب يف َحًدااُْشرُِؾ ِبِو اَ 
 احدا.التوافق بٌن حرؼ لبدا و 
ْ اَلْٓ اَْمِلُك َلُكْم َضرًّا وَّاَل .  ٕٔ يػَْرينْ ِمَن اّللِّٰ َاَحٌد ەۙ وََّلْن َاِجَد  - َرَشًداُقْل ِايّنِ ْ َلْن َيُِّ ُقْل ِايّنِ
. يف ىاتٌن االيتٌن السجع ادلستخدـ ىو السجع ادلطرؼ  والسبب يف ُمْلَتَحًداِمْن ُدْونِِو 
 التوافق بٌن حرؼ رشدا و ملتحدا.
َ َوَرُسْوَلُو فَِافَّ لَُو اَنَر َجَهنََّم ٰخِلِدْيَن ِفيػْهَ .  ٖٔ  َوَمْن يػَّْعِص اّللّٰ
آْ ِاالَّ بَػٰلًغا مَِّن اّللِّٰ َورِٰسٰلِتوِِۗ
. يف ىاتٌن َعَدًداَحّتّْٰٓ ِاَذا رَاَْوا َما يُػْوَعُدْوَف َفَسيَػْعَلُمْوَف َمْن َاْضَعُف اَنِصرًا وَّاََقلُّ  -. اََبًدا
تٌن السجع ادلستخدـ ىو السجع ادلطرؼ  والسبب يف التوافق بٌن حرؼ ابدا و االي
 عددا.
ٔٗ . ْْٓ ـْ ََيَْعُل َلُو َريبِّ َعِلُم اْلَغْيِب َفاَل يُْظِهُر   -  اََمًدا ُقْل ِاْف اَْدرِيْْٓ اََقرِْيٌب مَّا تُػْوَعُدْوَف َا
ىو السجع ادلطرؼ  والسبب يف  . يف ىاتٌن االيتٌن السجع ادلستخدـَاَحًداَعٰلى َغْيِبِو 
 التوافق بٌن حرفل امدا و احدا.
لِّيَػْعَلَم  - َرَصًداِاالَّ َمِن اْرَتٰضى ِمْن رَُّسْوٍؿ فَِانَُّو َيْسُلُك ِمْنْۢ بَػٌْنِ َيَدْيِو َوِمْن َخْلِفِهس . ٘ٔ
. يف ىاتٌن االيتٌن َعَدًدااَْف َقْد اَبْػَلُغْوا رِٰسٰلِت َرهبِِّْم َوَاَحاَط دبَا َلَدْيِهْم َوَاْحٰصى ُكلَّ َشْيٍء 
 السجع ادلستخدـ ىو السجع ادلطرؼ  والسبب يف التوافق بٌن حرؼ رصدا و عددا.
 السجع ( ٔت السجع ويف ذلك االاي ٚ) يف االيتٌن  ٛالسجع ادلطرؼ ىى : 
 يف االيتٌن ىى :
 ولدا -:  احدا     الكلمة . ٔ
 : ادلطرؼنوع السجع     
 :  ألف توافق الفاصلتٌن يف احلرؼ االخًن.   السبب      
 احدا -:   صعدا . الكلمة     ٕ 
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 :  ادلطرؼ  نوع السجع     
  :  ألف توافق الفاصلتٌن يف احلرؼ االخًن .     السبب     
 احدا -: لبدا كلمة    .  الٖ 
 : ادلطرؼ سجعنوع ال      
 : ألف توافق الفاصلتٌن يف احلرؼ االخًن.السبب          
 ملتحدا -: رشدا . الكلمة     ٗ 
 : ادلطرؼنوع السجع       
 : ألف توافق الفاصلتٌن يف احلرؼ االخًن   السبب       
 عددا -:  ابدا . الكلمة     ٘ 
 : ادلطرؼ نوع السجع      
 : ألف توافق الفاصلتٌن يف احلرؼ االخًنالسبب           
 احدا -: امدا . الكلمة     ٙ 
 : ادلطرؼنوع السجع        
 :  ألف توافق الفاصلتٌن يف احلرؼ االخًن.السبب             
 عددا  –: رصدا . الكلمة        ٚ 
 : ادلطرؼ نوع السجع         
 ألف توافق الفاصلتٌن يف احلرؼ االخًن. : السبب            
 ويف ذلك االايت 
 قددا    -رشدا  –: رصدا   الكلمة.ٔ
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 : ادلطرؼ   نوع السجع   
 :  ألف توافق الفاصلتٌن يف احلرؼ االخًن .    السبب      
 السجع ( ٕالسجع ويف ذلك االايت  ٘) يف االيتٌن  ٚالسجع ادلتوازي ىى :  
 :يف االيتٌن ىى 
 احدا -:  عجبا الكلمة  . ٔ
 : ادلتوازي نوع السجع     
 .وافق الفاصلتٌن يف الكلمة االخًن: ألف تالسبب         
 شططا -: ولدا الكلمة    . ٕ
 : ادلتوازي نوع السجع    
 : ألف توافق الفاصلتٌن يف الكلمة االخًن.السبب         
 رىقا -:  كذاب الكلمة    . ٖ 
 : ادلتوازي  نوع السجع     
 :  ألف توافق الفاصلتٌن يف الكلمة االخًن. السبب        
 ىراب -: قددا  الكلمة     . ٗ
 : ادلتوازينوع السجع     
 : ألف توافق الفاصلتٌن يف الكلمة االخًن.السبب         
 رشدا   -:  رىقا الكلمة    . ٘
 : ادلتوازينوع السجع    
 لتٌن يف الكلمة االخًن.: ألف توافق الفاصالسبب     
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 ويف ذلك االايت  ىى :
 رصدا  –شهبا  –: احدا . الكلمة   ٔ 
 : ادلتوازي نوع السجع   
 : ألف توافق الفاصلتٌن يف الكلمة االخًن.السبب        
 صعدا  –غدقا  –: حطبا . الكلمة   ٕ 
 : ادلتوازي نوع السجع   
 : ألف توافق الفاصلتٌن يف الكلمة االخًن. السبب       
 أما خصائص السجع يف سورة اجلن   (ٕ
تَػٰعٰلى َجدُّ  وَّاَنَّوُ  ونغمة كما قولو تعاىل:  ،السجع يف سورة اجلن خباصية تعطي سرا جلمالو  .ٔ
ُهَنا َعَلى اّللِّٰ   - َوَلًداَربَِّنا َما اختَََّذ َصاِحَبًة وَّاَل  . يف ىاتٌن َشَططًاوَّاَنَُّو َكاَف يَػُقْوُؿ َسِفيػْ
االيتٌن السجع ادلستخدـ ىو السجع ادلتوازي والسبب يف التوافق بٌن كلمة  ولدا و 
 شططا.
 التساوي بٌن الفقرات النثرية من حيث الطوؿ.كما قولو تعاىل : .ٕ
َها َمَقاعِ   ْد َلُو ِشَهااًب وَّاانَّ ُكنَّا نَػْقُعُد ِمنػْ وَّاانَّ اَل َنْدرِيْْٓ اََشرٌّ   - رََّصًداَد لِلسَّْمعِِۗ َفَمْن يَّْسَتِمِع ااْلَٰف َيَِ
ـْ اَرَاَد هِبِْم َربػُُّهْم  . يف ىاتٌن االيتٌن السجع ادلستخدـ ىو السجع َرَشًدااُرِْيَد دبَْن ىِف ااْلَْرِض َا
 و رشدا .  ادلطرؼ والسبب يف التوافق بٌن حرؼ   رصدا
 فيبعد ادللل عن نفس القارئ. ،أف ميتاز خباوه من التكرار .ٖ
 يغرس األفكار ويرسخها يف الذىن؛ لتكرارا استخدمو يف كل اية فيها. .ٗ
CONCLUSIONS (خاثمة \ خالصة)  
بعد أف حبثت الباحثة ىذا البحث ابدلوضوع " السجع يف سورة اجلن " ) دراسة يف علم 
الباحثة إىل اإلختتاـ واخلالصة من ىذه البحث. بناء على ما شرحو وبيانو البديع (.  فوصل 
 نستطيع أف أنخذ اخلالصة والنتيجة كما يلى : ،الباحثة يف ما يتقدـ
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يوجد نوعا من أنواع السجع  يف سورة اجلن  ومها السجع ادلطرؼ يف ذتانية موضع يف  .أ 
"  لبدا  ،احدا  "  –"  صعدا  ،قددا "  –رشدا  –" رصدا   ،ولدا "  –احدا  اللفظ "
 –" رصدا  ،احدا "  –"  امدا  ،عددا "  –" ابدا  ،ملتحدا "  -" رشدا  ،احدا "  -
 عددا.
 ،شططا "  –ولدا  "  ،احدا "  –والسجع ادلتوزي يف سبعة  موضع يف اللفظ " عجبا   
رشدا "  –" رىقا  ،ىراب "  –" قددا  ،رصدا "  –سهبا  –" احدا   ،رىقا "  –" كذاب 
وكاف أنواع السجع يف سورة اجلن موجود نوعا يعىن   صعدا". –غدقا  –" حطبا  ،
 السجع ادلطرؼ و السجع ادلتوزي. 
أما خصائص السجع يف سورة اجلن انو يرا يتسم السجع يف سورة اجلن خباصية تعطي 
ميتاز خباوه من  ونغمة. التساوي بٌن الفقرات النثرية من حيث الطوؿ. أف ،سرا جلمالو
فيبعد ادللل عن نفس القارئ. يغرس األفكار ويرسخها يف الذىن؛ لتكرارا  ،التكرار
 استخدمو يف كل اية فيها.
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